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NOTIZIA
MARC ROLLAND, Re Artù, trad. it., Bologna, Il Mulino, 2011 («Universale Paperbacks Il
Mulino», 601), pp. 145.
1 Elementare ma completa rassegna delle questioni connesse al personaggio re Artù, a
partire dalle attestazioni latine e dalle fonti celtiche fino ai romanzi francesi e tedeschi
del XIII secolo e poi alla riformulazione della leggenda per opera dell’inglese Thomas
Malory verso il 1470, con accenni alla storia della fine della dominazione romana della
Britannia  e  della  successiva  invasione  sassone.  Insieme  ad  Artù  sono  presentati  i
personaggi collaterali di Lancillotto, Tristano e Merlino. Chiude il volume un capitolo
sulla rinascita arturiana nell’Ottocento e nel Novecento.
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